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KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL PERAN DAN FUNGSI 
JURNALISME SAINS DI INDONESIA: 
STUDI KASUS DI KOMPAS.COM 
By: Vanessa Audrey 
 
 
Jurnalis memiliki peran penting untuk memberikan informasi kepada publik yang 
mengonsumsi  berita.  Hal-hal  yang  diterbitkan  dalam  surat  kabar,  majalah,  dan 
disiarkan harus melalui tahap pengumpulan, penulisan, penafsiran, bahkan diproses 
terlebih  dahulu  sebelum  disebarkan.  Jurnalis  juga  memiliki  peran  yang  penting 
dalam kanal sains, di mana jurnalis harus berperan sebagai knowledge broker atau 
perantara pengetahuan. Pada tahun 2018, Yanovitzky dan Weber merumuskan lima 
fungsi di mana jurnalis harus menjalankan tugasnya sebagai knowledge broker atau 
perantara pengetahuan yang berlaku juga untuk jurnalisme sains. Artikel tersebut 
menjelaskan fungsi-fungsi knowledge broker yaitu kesadaran, aksesibilitas, 
keterlibatan, keterkaitan, dan mobilisasi yang dihubungkan dengan pengaruh 
pemberitaan terhadap proses pembentukan kebijakan publik. Bila kita melihat dari 
sisi Indonesia yang memiliki jurnalisme sains, ada fungsi-fungsi knowledge broker 
yang  digunakan  dalam  proses  jurnalisme  sains.  Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin 
mencari tahu fungsi-fungsi yang diterapkan oleh jurnalis sains di Indonesia dalam 
menjalankan  pekerjaannya  dan  rumusan  fungsi  knowledge  broker  langsung  dari 
jurnalis-jurnalis sains yang bertugas. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif 
kualitatif dengan metode studi kasus di Kompas.com. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa jurnalisme sains di Kompas.com berperan sebagai perantara 
yang mengawamkan transfer informasi dari ahli di bidang sains ke masyarakat. Hal 
tersebut dilakukan dengan cara memperkaya informasi sebagai jurnalis sains dan 
menumpangi tren yang viral di masyarakat dengan ulasan sains. 
 
 







SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY OF THE ROLE AND FUNCTION 
OF SCIENCE JOURNALISM IN INDONESIA: 
A CASE STUDY ON KOMPAS.COM 
By: Vanessa Audrey 
 
Journalists  have  an  important  role  to  provide  information  to  the  public  who 
consume news. Matters published in newspapers, magazines, and broadcasts must 
go  through  the  stages  of  collection,  writing,  interpretation,  and  even  processing 
before  being  distributed.  Journalists  also  have  an  important  role  in  the  science 
channel, where journalists must act as knowledge brokers or knowledge 
intermediaries. In 2018, Yanovitzky and Weber formulated five functions in which 
journalists must carry out their duties as knowledge brokers or knowledge 
intermediaries which also applies to science journalism. The article describes the 
functions  of  knowledge  brokers,  namely  awareness,  accessibility,  involvement, 
linkage, and mobilization that are related to the influence of news on the process of 
forming public policy. If we look at Indonesia, which has science journalism, there 
are  knowledge  broker  functions  that  are  used  in the  science  journalism  process. 
Therefore,  the  researcher  wants  to  find  out  the  functions  applied  by  science 
journalists  in  Indonesia  in  carrying  out  their  work  and  the  formulation  of  the 
knowledge  broker  function  directly  from  the  science  journalists  on  duty.  This 
research uses a qualitative descriptive type with a case study method at 
Kompas.com. The results of this study indicate that science journalism at 
Kompas.com acts as an intermediary that oversees the transfer of information from 
experts in the field of science to the public. This is done by enriching information 
as a science journalist and riding a viral trend in society with scientific reviews. 
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